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Abstract:Under the leadership of USTA，US competitive tennis has developed into an integrated administration system that is
composed of professional tennis，varsity tennis and junior tennis． By keeping to the features of professional and amateur tennis
players' activities and the tennis talents' growth law，integrating with educational system and taking competition management as
a mainline，the system has formed a development pattern in which three tiers of tennis join each other and generate a powerful






最高管理机构。目前 USTA拥有 8 400 多个机构会员
和 73 万多个个人会员，是世界上最大的全国性网球
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NCAA等三大高校组织共有 2 000 多个网球队，
其中 NCAA的 1 706 队共有 17 076 名运动员［5］。三
大组织的网球竞赛均包括全国锦标赛和联盟冠军赛。

















ITA /USTA比赛按甲组和小院校组 2 个组分别
进行。NCAA一级院校参加甲组比赛，二、三级院校
和 NAIA、NJCAA院校参加小院校组比赛。两个组每
年共进行 88 个(次)区域比赛，参赛运动员达 8 000
余人。区域比赛的优胜队参加分组或不分组的全国
比赛。由于三大高校组织的网球竞赛时段为 3—5












的赛事。1996 年，USTA 又和 ITA 共同建立了 USTA






赛等世界顶级赛事。根据 2014 年 1 月 27 日的 ATP
和WTA排名［8 － 9］，美国共有 28 名职业选手进入世界
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术水平。目前美国有 10 000 余所高中设置网球队，参
加校际网球竞赛的学生超过 34万人［12］。
4． 2 网协体系
4． 2． 1 竞赛网络
青少年网球是美国竞技网球的基础，通过完善竞
赛网络以推动青少年网球发展是 USTA 的战略重点。
USTA青少年网球比赛主要按 12、14、16、18 岁 4 个年
龄组分别进行。按比赛区域大小划分，大体上有全























场、4 块室内硬地场和 16 块红土场，是全美乃至世界
上最负盛名的青少年网球培训机构之一。该校全年






















上更体现了高度的协调性。2013 年，USTA 210 个全
国青少年赛事主要分布时段与中学网球活动状态是:
1、2 月 27 个(占总数 13 %) ，此时段是中学网球季外
时间;5 月 19 个(占总数 9 %) ，此时段虽与中学春季
网球高峰时段重叠，但其中 17 个赛事于同一天开始，
有利于各州中学网球赛事与之错开;7、8 月 92 个(占
总数 44 %) ，此时中学放假，不进行任何校际竞赛;
10、11 月 46 个(占总数 22 %) ，此时段与中学秋季网
球重叠，但其中 39 个赛事分别在 10、11 月的一个日
期同日开始，也有利于各州中学网球赛事与之错
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开［14］。















子平均 21． 8 岁，女子平均 19． 6 岁［15］。若以成为职
业选手为运动员成才标准，在进入世界前 100 名的美
国男女职业选手中，14 名男运动员成为职业选手时
年龄最小 15 岁，最大 22 岁，平均 20． 1 岁;14 名女运
动员成为职业选手时年龄最小 14 岁，最大 23 岁，平
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